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El Plan Anual de Cooperación Internacional para 1998 (PACI 98) vio la luz en vísperas de su 
agotamiento. En primer lugar, porque su aprobación por el Consejo de Ministros el 17 de julio de 1998, 
pasado ya el ecuador de su ejecución, dejó muy mermado su carácter previsor. Pero además, su calidad 
crepuscular viene avalada por la intención de que constituya el último ejemplar de una serie y con ello 
el fin de una etapa, según se afirma en la introducción que encabeza su publicación oficial. La señal 
previa del epílogo fue la negativa por par te de la Comisión Interminister ial de Cooperación 
Internacional (CICI) de establecer nuevas líneas de cooperación, prolongando las ya existentes. De esta 
forma el PACI 98 se configura como un documento de transición, mientras se pone en marcha el nuevo 
sistema de planificación cuatrienal instaurado tras la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional 
para el desarrollo aprobada el 26 de junio de ese mismo año.
Este aspecto cansino contrasta, sin embargo, con una revigorización de la política de cooperación 
española en lo referente a los recursos pues, tras tres años de lento declinar, las previsiones señalan un 
aumento del 12,8 % respecto a las previsiones anteriores (Cuadro 1), lo cual supone repuntar la ratio 
estimada respecto al PIB hasta un 0,26%. Este dato todavía está lejos del 0,5% al que se había 
comprometido el Par tido Popular en el Pacto de la Solidaridad firmado antes de las elecciones, pero 
debemos valorar el hecho de que casi todo el incremento se concentra en la cooperación bilateral, 
concretamente en la no reembolsable: programas y proyectos y cooperación descentralizada. El único 
descenso previsto se sitúa en los organismos financieros, par tida irregular por excelencia ya que depende 
de los plazos acordados por las respectivas instituciones. Con ello, a pesar de la presunción de 
incrementos en los otros dos componentes multilaterales (la Unión Europea y los Organismos no 
financieros) disminuye el porcentaje respecto al bilateral, quedando sólo en un 38% del total (Cuadro II).
La par tida de créditos se mantiene estable, pero con la novedad de que no se contemplan únicamente 
los del Fondo de Ayuda al Desarrollo, sino también los programas de microcréditos. En lo que se 
refiere a la distribución sectorial de las donaciones (Cuadro IV) se observa un llamativo incremento de 
los gastos previstos para infraestructuras de transporte y almacenamiento. A pesar de los mencionados 
cambios en la composición de la ayuda, el Ministerio de Economía y Hacienda mantiene el liderato en 
la gestión de volumen de AOD (Cuadro V), lo cual no deja de ser paradójico dada la retracción de las 
par tidas de créditos FAD y de los organismos internacionales financieros que son sus mayores 
responsabilidades. Probablemente se intente compensar su merma mediante las operaciones de deuda 
que se cuentan entre las contribuciones no distribuibles.
En el repar to por áreas geográficas el PACI 98 opta por contabilizar únicamente la cooperación no 
reembolsable y deja indeterminada la previsión en materia crediticia (Cuadro VI), lo cual repercute en 
un notable incremento de la proporción destinada a África Subsahariana en detrimento de zonas 
tradicionalmente receptoras de préstamos como América Latina, el Norte de África y Asia. A pesar de 
ello, América Central sí ve incrementada de forma importante la previsión de fondos (Cuadro VII), en 
especial Guatemala, México y Nicaragua. Con todo, el principal receptor, con diferencia, será Ghana, 
seguido de Burkina Faso, entre más de cien países a los que se pretende hacer llegar aportaciones, un 
número superior al recogido en el seguimiento del año anterior. No parece que éste sea el camino más 
directo hacia la concentración que se viene reclamando. El próximo PACI deberá acomodarse a los 
objetivos del plan cuatrienal que está elaborándose y de él se espera un nuevo planteamiento, no tan 
enfocado en los instrumentos, como orientado según los resultados esperados.
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rELACIONES ExtErIOrES DE ESPAñA: COOPErACIÓN INtErNACIONAL
III. CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA A LA COOPERACIÓN DE LA UE  (millones de pesetas)
 Gastos Cooperación AOD 
(SUBSECCIÓN B7):
AyUDA ALIMENtArIA y HUMANItArIA 8.278 8.278
COOP. PVD, ALA y ÁFrICA AUStrAL 4.993 4.993
COOP. MEDItErrÁNEO y OrIENtE MEDIO 7.025 6.910
INICIAtIVA PArA DEMOCrACIA 807 566
COOPErACIÓN CON PECO 17.060 5.576
ACUErDOS INtErN. PESCA y OtrOS 4.419 3.377
rESErVA AyUDA DE UrGENCIA 3.684 3.684
OtrAS ACCIONES DE COOPErACIÓN 3.136 3.136
tOtAL SUBSECCIÓN B-7: 49.401 36.519
OtrA SUBSECCIONES 1.641 0
APOrtACIÓN AL FED (PArtICIPACIÓN 5,9%) 20.915 20.915
TOTAL APORTACIÓN ESPAÑOLA 71.957 57.434
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores    Elaboración: Fundació CIDOB
1. POR PARTIDAS, COMPARACIÓN PACI 1997 / PACI 1998    (en millones de pesetas)
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 1997 1998 Variación 97/98 %
APOrtACIONES A LA UE 50.184 57.434 7.250 14,40
OrGANISMOS INtErNACIONALES 
FINANCIErOS 26.760 16.312 -10.448 -39,00
OrGANISMOS INtErNACIONALES 
NO FINANCIErOS 6.631 8.429 1.798 27,10
SUBtOtAL MULtILAtErAL 83.575 82.175 -1.399 -1,70
CréDItOS (FAD, MICrOCréDItOS) 40.000 40.651 651 1,60
PrOGrAMAS/PrOyECtOS 47.229 65.355 18.127 38,40
COOPErACIÓN DESCENtrALIzADA 19.644 26.644 7.000 38,75
SUBtOtAL BILAtErAL 106.873 132.650 25.778 24,10
TOTAL GENERAL 190.447 214.826 24.379 12,80
% PIB 0,24 0,26 0,02
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
II. POR PARTIDAS y TIPOS    (en millones de pesetas)
 AOD % 
APOrtACIONES A LA UE 57.434,0 26,74
OrGANISMOS INtErNACIONALES FINANCIErOS 16.311,8 7,59
OrGANISMOS INtErNACIONALES NO FINANCIErOS 8.429,4 3,92
SUBtOtAL MULtILAtErAL 82.175,2 38,25
CréDItOS (FAD, MICrOCréDItOS) 40.651,1 18,92
PrOGrAMAS/PrOyECtOS 65.355,2 30,42
COOPErACIÓN DESCENtrALIzADA:
 COMUNIDADES AUtÓNOMAS 15.196,0 7,07
 ENtIDADES LOCALES 11.448,0 5,33 
SUBtOtAL BILAtErAL 132.650,3 61,75 
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IV. PROGRAMAS y PROyECTOS POR SECTORES (en millones de pesetas)
  AOD
InfrAestruCturAs sOCIAles y serVICIOs
EDUCACIÓN 8.428,4
SALUD 2.193,6
PrOGrAMAS SOBrE POBLACIÓN 351,0
DEPUrACIÓN y SUMINIStrO DE AGUA 664,4 
GOBIErNO y SOCIEDAD CIVIL 3.345,4 
OtrOS SErVICIOS 5.258,0 
SUBtOtAL 20.240,8 
InfrAestruCturA eCOnÓmICA y serVICIOs
trANSPOrtE y ALMACENAMIENtO 14.535,8
COMUNICACIONES 1.462,0
ENErGÍA 628,9
SErVICIOS BANCArIOS y FINANCIErOS 11,5
NEGOCIOS COMErC. y OtrOS SErVICIOS 1.099,2
SUBtOtAL 17.737,4
seCtOres PrODuCtIVOs
AGrICULtUrA, SILVICULtUrA y PESCA 1.494,5
INDUStrIA, MINErÍA y CONStrUCCIÓN 722,1
COMErCIO y tUrISMO 212,9
SUBtOtAL 2.429,5
multIseCtOrIAl
PrOtECCIÓN MEDIO AMBIENtE 2.004,8
MUjEr EN EL DESArrOLLO 152,0
OtrOS 1.901,6
SUBtOtAL 4.058,4
tOtAL CONtrIBUCIONES DIStrIBUIBLES 44.466,1
AyuDA merCAnCÍAs y PrOGrAmAs GenerAles De AsIstenCIA
AyUDA ALIMENtArIA 1.200,0
APOyO IMPOrtACIÓN BIENES DE CAPItAL 540,0
APOyO IMPOrtACIÓN MErCANCÍAS 100,0
SUBtOtAL 1.840,0
AyuDA De emerGenCIA
AyuDA De emerGenCIA, CAtÁstrOfes, etC. 645,0
SUBtOtAL 645,0
VArIOs
COStES ADMINIStrAtIVOS 5.989,6
SECtOrES NO ESPECIFICADOS* 38.908,5
OtrOS DE PrOMOCIÓN, SENSIBILIzACIÓN y EDUCACIÓN PArA EL DESArrOLLO 150,0
SUBtOtAL 45.048,1
tOtAL CONtrIBUCIÓN NO DIStrIBUIBLE 47.533,1
TOTAL GENERAL 91.999,2
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VI. POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (en pesetas)
Cooperación no reembolsable AOD %
AMérICA CENtrAL  7.682  8,35
AMérICA DEL SUr  4.831  5,25
AMérICA LAtINA  12.155  13,21 
NOrtE DE ÁFrICA  4.499  4,89
ÁFrICA SUBSAHArIANA  19.587  21,29
ASIA-OrIENtE MEDIO  1.690  1,84
ASIA CENtrAL, MErIDIONAL y OrIENtAL  3.486  3,79
EUrOPA  1.662  1,81
TOTAL 55.591       60,43
VArIOS*  30.418       33,06 
COStES ADMINIStrAtIVOS  5.990       6,51 
TOTAL  91.999       100,00
*Incluye la ayuda alimentaria, ayuda de emergencia y la cooperación descentralizada
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores    Elaboración: Fundació CIDOB
VII. PROGRAMAS y PROyECTOS POR CONTINENTES y PAÍSES (en pesetas)
  AOD
nOrte De ÁfrICA
ArGELIA 299.209.900
EGIPtO 441.563.000
LIBIA 2.095.600
MArrUECOS 1.619.667.000
túNEz 276.961.600
ÁFrICA-NOrtE SÁHArA 1.858.992.769
TOTAL NORTE DE ÁFRICA 4.498.489.869
AsIA-OrIente meDIO
ArABIA SAUDÍ 624.000
IrAk 271.645.200
V. MINISTERIOS y OTRAS ENTIDADES (en millones de pesetas)
  AOD
ADMINIStrACIONES PúBLICAS  86
AGrICULtUrA, PESCA y ALIMENtACIÓN  540
ASUNtOS ExtErIOrES  57.375
jUStICIA  3
FOMENtO  239
ECONOMÍA y HACIENDA  124.679
EDUCACIÓN y CULtUrA  881
INDUStrIA y ENErGÍA  1.125
INtErIOr  1.359
MEDIO AMBIENtE  95
SANIDAD y CONSUMO  241
trABAjO y ASUNtOS SOCIALES  1.222
OtrAS ENtIDADES COFINANCIADOrAS  338
COOPErACIÓN DESCENtrALIzADA  26.644
TOTAL  214.826
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores    Elaboración: Fundació CIDOB
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  AOD
IrÁN 1.323.000
ISrAEL 7.000.000
jOrDANIA 375.724.800
LÍBANO 125.579.600
PAÍSES ÁrABES 223.275.200
SIrIA 137.296.800
tErrItOrIOS PALEStINOS 547.352.800
TOTAL ASIA-ORIENTE MEDIO 1.689.821.400
ÁfrICA subsAhArIAnA
ANGOLA 485.360.000
BENÍN 2.646.000
BOtSwANA 1.323.000
BUrkINA FASO 2.997.323.000
BUrUNDI 1.323.000
CABO VErDE 26.969.000
CAMErúN 25.589.000
CHAD 1.323.000
CONGO 2.646.000
CÔtE D'IVOIrE 22.850.000
EtIOPÍA 73.230.000
GABÓN 13.810.000
GHANA 9.430.230.000
GUINEA BISSAU 110.261.000
GUINEA CONAkry 2.646.000
GUINEA ECUAtOrIAL 1.000.964.316
kENyA 6.615.000
LESOtHO 1.284.000.000
MADAGASCAr 1.743.000
MALAwI 1.323.000
MALI 2.646.000
MAUrItANIA 446.221.600
MOzAMBIqUE 560.339.460
NAMIBIA 147.638.407
NÍGEr 2.646.000
NIGErIA 2.646.000
rEPúBLICA CENtrOAFrICANA 1.323.000
rwANDA 1.323.000
SÂO tOMé y PrÍNCIPE 33.969.000
SENEGAL 19.650.000
SEyCHELLES 22.323.000
SIErrA LEONA 1.323.000
SUDÁFrICA 208.922.000
tANzANIA 5.292.000
tOGO 1.323.000
UGANDA 87.323.000
zAIrE 12.230.000
zIMBABwE 29.261.000
ÁFrICA SUBSAHArIANA 2.508.740.961
TOTAL ÁFRICA SUBSAhARIANA 19.587.314.744
AmérICA Del nOrte y CentrAl
CENtrOAMérICA 222.225.000
COStA rICA 308.804.295
CUBA 472.823.644
rEPúBLICA DOMINICANA 593.622.942
EL SALVADOr 619.833.172
GUAtEMALA 1.677.742.398
HAItÍ 1.666.775
HONDUrAS 570.871.418
jAMAICA 4.900.550
PANAMÁ 250.489.358
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  AOD
MéxICO 1.949.573.353
NICArAGUA 1.009.664.882
TOTAL AMéRICA DEL NORTE y CENTRAL 7.682.217.787
AmérICA Del sur
ArGENtINA 331.878.208
BOLIVIA 655.899.598
BrASIL 327.787.250
CHILE 359.010.758
COLOMBIA 560.370.227
ECUADOr 666.370.624
PArAGUAy 634.200.957
PErú 670.081.402
UrUGUAy 238.059.074
VENEzUELA 386.962.303
TOTAL AMéRICA DEL SUR 4.830.620.401
AmérICA lAtInA 12.154.616.109
TOTAL AMéRICA LATINA 24.667.454.297
AsIA - CentrAl, merIDIOnAl y extremO OrIente
ArMENIA 304.500
BANGLADESH 1.708.884.000
CAMBOyA 1.323.000
CHINA 363.840.000
FILIPINAS 556.605.000
GEOrGIA 3.083.000
INDIA 42.380.000
INDONESIA 23.469.000
kIrGHIzIStÁN 609.000
LAOS 1.323.000
MALASIA 19.969.000
MONGOLIA 449.650.000
MyANMAr 1.323.000
NEPAL 3.969.000
PAkIStÁN 23.146.000
rEPúBLICA DE COrEA 1.544.500
tAILANDIA 16.150.000
tUrkMENIStÁN 304.500
UzBEkIStÁN 304.500
VIEtNAM 35.196.000
ASIA - ExtrEMO OrIENtE 232.374.096
TOTAL ASIA - CENTRAL, 
MERIDIONAL y ExTREMO ORIENTE 3.485.751.096
eurOPA
ALBANIA 95.333.805
BOSNIA-HErzEGOVINA 1.168.946.438
CrOACIA 1.140.500
ESLOVENIA 930.000
Ex-yUGOSLAVIA 3.433.000 
MACEDONIA 304.500 
MALtA 1.708.750 
MOLDAVA 550.000 
tUrqUÍA 10.597.000 
EUrOPA OrIENtAL 379.437.048
TOTAL EUROPA 1.662.381.041
VArIOS 30.855.348.295
TOTAL GENERAL 94.128.778.529
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores    Elaboración: Fundació CIDOB
